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（International Settlements for Commercial Bank，ISCB)业务处理系统已不断升级，
整个行业集中化处理程度得到显著提高。除中小银行外，中、工、建、交行先后
开发了自己的国际结算业务处理系统，银行业国际结算集中化处理程度日益提高。 






























With the continuing development of science and internet technology, Commercial 
Banks' international settlement processing system has been upgraded, and the industry 
as a whole has significantly improved its level of processing concentration. Apart from 
small and medium banks, BOC, ICBC, CCB and BCM have developed their own 
international settlement processing system, increasing the degree of international 
settlement concentration of the entire banking industry. 
Commercial banks' Global Trade Service System (GTS system) is a interconnected 
computer processing system for international settlement including remittance, letters of 
credit, documentary collection, banking guarantees and so on. Its core documentary 
processing functions are based on images scanning and workflow technology, with a 
structural model of branches + bills centers, aiming at concentrated processing of 
documents for international settlement. Through the processing of letters of credit, 
collection, remittance, guarantees, etc., the system has the characteristics of 
concentrated data, open structure, stable hardcore, flexible application to meet the 
needs of international settlement development and management, and to support 
concentrated processing of documents from the overseas branches in the feature. 
The GTS system is the platform for settling international trade or non-trade funds 
through letters of credit, collection, remittance, guarantees etc., the important 
supporting network for all banking offices and/or domestic regional centers to process 
documents for international settlement and funds collection, as well as for overseas 
branches to concentrate their documents processing in the future. 
Taking some Commercial Bank as an example, this thesis focuses on the 
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际结算处理系统（Bank International Business System, BIBS）是 1997 年研发的国际









































系统，该行单证中心已于 2006 年 6 月正式运行。建行于 2004 年开发完成了国际
结算业务处理系统，该系统包括国际结算和贸易融资业务，在该系统基础上实现
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